






























































绝对某一重要领域贷款时，如 1976 年荷兰政府对 160 家企业给予了支持。 






























































































2020 年年产量只能维持到 2000 万吨左右，开采成本将在目前已经很高的基础上
大大提高；鹤岗、鸡西、双鸭山、七台河已经面临煤炭资源枯竭或大量关井的局































































支持主辅资产分离，优化企业资本结构等措施，保障大企业全面提高自身竞争力。   
对一般竞争性领域的国有企业，具体分为两种情况：第一种情况是对于整体
经济发展有重大作用的企业，可采取政府控股、吸引其他经济成份参股的方式，
政府退出经营领域。第二种情况是对于其他的竞争性领域的国有企业，政府要逐
步地完全地退出。对于历史负担较轻、经营状况良好的企业，政府可以一下子退
出，对于历史遗留问题较多、经济困难的国有企业，应在政府适当的扶助之下，
妥当解决下岗职工等问题之后，逐步退出，这需要非公有制经济的大力协助。 
（4）正确处理国有企业两种目标之间的关系 
一般地，国有企业有两大目标：一是在支撑国民经济增长、保障国家安全方
面实现政府的政策目标；二是提高国有资本运作效率，实现保值增值。国有资产
经营公司在运营国有资本时，可以区别对待：对于特殊公司。关系国家安全、经
济命脉的特殊行业和提供重要公共产品的重要企业，如电网、电讯、军工、石油
和大型基础设施等领域的重要企业，政府投资的目的不仅是资产的增值，更重要
的是承担公共责任，保持国家的控制力。为实现政策目标，对这类关键少数企业，
出资人机构应直接持股、控股或独资经营，进行企业形态的监管。对于普通公司。
在一般竞争性行业，以投资的安全、回报 大化和国有资本的增值为目标，优化
资本结构，进行有进有退的调整，由“管企业”，逐步转换为“运营资本”。 
划分两类形态管理，是使各自有明确的目标，可使用相应的管理手段和评价
体系，提高运行效率，便于准确地考核。 
（5）健全社会保障体制 
老工业基地改造的一个突出问题就是大量国有企业职工下岗，或者尚未下岗
的职工中实际上也有相当一部分处于待下岗的状态，还有许多困难企业不得不拖
欠职工的工资，因此，推进现代企业制度，如果没有一定的社会基础，各项制度
的推动必然遇到巨大阻力，因此，健全老工业基地的社会保障体制是推动国有企
业改革的一项重要保证。 
 
